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1. 1. 1 本体论视角下的一体之仁
从本体论视角看，王阳明的“一体之仁”中的 “仁”具有本体论的内涵。“仁”在其学说体系中
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1. 2 兼爱:万物相利之爱
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Abstract
⑴ Background———The researches on forests at home and abroad focus on the practical issues of people's
moral value to forests． The academic circles discussed the ecological harmony ethics of forests，explored the
changes in the value dimension of forest law and the sustainability of forest tourism development and studied the
cognitive aspects of forestry economy． In 2017，some scholars studied the ecological compensation of national
forest． In addition，some foreign researches started to focus on the forest ethics． However，by 2018，all the re-
searches still lack of study the forest environmental ethics from the perspective of ancient Chinese literature．
Thus，how to realize the unity of love and use is the key to human response to the forest problems．
⑵ Methods———This paper focuses on literature research method and comparative research method． The
literature research method is adopted to study the environmental ethics in Wang Yangming's theory and Mohism in
Chinese philosophy． And by comparing Wang Yangming's and Mozi's ecological philosophies，the significance of
forest management is analyzed．
⑶ Ｒesults———The paper compares the different ideas of Mozi and Wang Yangming from three dimensions．
The first dimension explores different ways of“love”． From the ontological point of view，Wang Yangming's love
for the forest is the love for all things． The love of Mozi is the result of the creation of heaven and earth． The sec-
ond dimension explores the different evaluation systems of “use” in their two thoughts． Wang Yangming estab-
lished the evaluation system from the perspective of value and knowledge，that is，the criterion for evaluating
the rationality of access is whether it meets the value judgment and knowledge judgment． Mozi established the e-
valuation system from the perspective of motivation and effect，that is，the criterion for evaluating the rationality
of access is whether the subjective motivation and objective effects are unified． According to Wang Yangming，
we should pay attention not only to the ethical value of forest protection，but also to the knowledge of forest de-
velopment management． Mozi's evaluation system should not only pay attention to the intrinsic motivation of the
individual，but also pay attention to the actual behavioral result of the intrinsic motivation． The third dimension
explores the metaphysical guarantee of moral philosophy in their two thoughts． The form of Mozi is full of emo-
tional impulses or similar religious feelings． Wang Yangming's system is full of rationality and knowledge driven．
There are two forms to ensure its implementation． One comes from external forces and the other comes from inter-
nal constraints． Mozi's ghost thought is mainly characterized by his other law，which promotes the heteronomy to
the law of god． Wang Yangming's thought is mainly characterized by self－consciousness，and self－discipline is
promoted to consciousness initiative．
⑷ Conclusions and Discussions———Forest management should be based on the double axis of love for
the forest and use of the forest，with the metaphysical guarantee of the two as the connection． From the perspec-
tive of the axis of love，they all emphasize the extension of the love of people to the love of people and the forest．
From the perspective of the axis of use，they both have established different evaluation systems for“use of the
forest”． Although the two evaluation systems are different，they have unique significance for forest management．
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